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Presentación 
 
Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología Educativa, 
presento el trabajo de investigación titulado: Efectos de un programa de mapas 
conceptuales en la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la I. E. “Dora Mayer” del distrito de Bellavista – Callao en 
el año 2014. 
 
Este trabajo presenta los resultados obtenidos en los tres niveles de comprensión 
lectora tanto en la parte literal, inferencial y crítica en los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la Institución Educativa “Dora Mayer” del distrito de 
Bellavista Callao en el año 2013, con una población de 115 estudiantes quienes 
fueron evaluados en el presente año y los resultados de la prueba de 
comprensión lectora arrojó que un 29% se encuentra en una etapa de inicio, un 
71% en proceso y el 0% en una etapa de logro. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en la primera que es la  
Introducción describe el problema de la investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico. En la segunda sección se presenta los 
componentes metodológicos; en la tercera se da a conocer los resultados 
estadísticos  luego de haber aplicado el programa; en la cuarta, se discuten los 
resultados; en la quinta, se presentan las conclusiones en base a las hipótesis 
planteadas; en la sexta, las recomendaciones y en la séptima, se dan las 
referencias bibliográficas y finalmente se anexan las herramientas empleadas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
La autora 
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RESUMEN 
 
La investigación titulada “Efectos de un programa de mapas conceptuales en la 
comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria 
de la I.E. “Dora Mayer” del distrito de Bellavista – Callao en el año 2014, se 
desarrolló con el propósito de determinar hasta qué punto la elaboración de un 
programa de construcción de mapas conceptuales puede mejorar el nivel de 
comprensión lectora tanto en el aspecto literal, inferencial y crítico. La 
mencionada investigación está enmarcada en un contexto nacional que, 
basándose en evaluaciones realizadas, nos ubican como una nación que adolece 
de un mal llamado “el analfabetismo funcional”. 
 
La presente investigación responde a un estudio de tipo aplicativo y el diseño es 
cuasi experimental. Se trabajó con una población de 115 alumnos del nivel 
secundario  y una muestra de 51 personas. Se aplicó el instrumento de 
evaluación ACL el cual fue validado por tres expertos conocedores del tema. 
 
Los puntajes de comprensión de textos en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Dora Mayer” del distrito de Bellavista – 
Callao, del grupo experimental presentan diferencias significativas con los 
puntajes obtenidos del grupo control (U-Mann-Whitney:          ), además, de 
presentar mayores  puntajes obtenidos. Por otro lado  los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieron mejores resultados en las puntuaciones de comprensión 
lectora (Promedio = 41.2) después de la aplicación del programa de mapas 
conceptuales, respecto a los estudiantes del grupo de control (Promedio = 19.2). 
Por tanto,  las puntuaciones de comprensión lectora del grupo experimental con 
respecto al grupo control, se afirma que el Programa de mapas conceptuales 
mejora significativamente la comprensión lectora en los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la Institución Educativa “Dora Mayer” del distrito de 
Bellavista – Callao en el año 2014.    
 
Palabras claves: Comprensión lectora, mapas conceptuales, estudiantes. 
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ABSTRACT 
 
The research study entitled "Effects of a program of conceptual maps in reading 
comprehension in students in the first degree of Secondary Education of the I. E. 
"Dora Mayer" of the Bellavista district - Callao in 2014, was developed with the 
purpose of determining to what extent the development of a program of 
construction of concept maps can improve the level of reading comprehension in 
both the aspect literal, inferential and critical. The above-mentioned research is 
framed in a national context that, based on evaluations, we placed as a nation that 
suffers from a condition called "functional illiteracy". 
 
This investigation responds to a study of the applicatif type and design is quasi-
experimental. He worked with a population of 115 students at the secondary level 
and a sample of 51 people. Applied instrument of ACL evaluation which was 
validated by three expert members of the subject. 
 
The scores of understanding of texts in the students of the first degree of 
secondary educational institution of the "Dora Mayer" of the Bellavista district - 
Callao, the experimental group showed significant differences in the scores 
obtained from the control group (U- Mann-Whitney : *** p<.000), in addition to 
present higher scores obtained. On the other hand, the students of the 
experimental group fared better in the scores of reading comprehension (Average 
= 41.2 ) after the implementation of the program of conceptual maps, with respect 
to the students of the control group (mean = 19.2 ). Therefore, the reading 
comprehension scores of the experimental group compared with the control group, 
it is said that the Program of conceptual maps significantly improves reading 
comprehension in students in the first degree of secondary educational institution 
of the "Dora Mayer" of the Bellavista district - Callao in 2014. 
 
 
 
Key Words: reading comprehension, conceptual maps, students. 
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